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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu110001itres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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·A LA CONSOMM AT ION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (withou t duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE ( oh ne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
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Mive&UX indicatifs hebdomadaires des prix. hors.taxes A la consomna.tion L Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded Prix au: Prices as at: 01.07.91 
Preisen vom: ffichentliche Meldung von vorliiufi.gen Preisen, obne Steuern und Abgaben 
i 
I 
11& tiona.l currencies/ En monnaies na.tiona.les / In na.tiona.ler Wahrung 
TABLEAU lssence super EURO-super G&soil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! B'l'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselkraf'tsto:f'f" Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
: (1) (1) (1) (2) (5) l 
~lgique (FB) 11.050 11.120 9.72/b 6.860 3.052 
=k (CD) 2.080 2.140 1.860 1.580 .671 X 
bland (DI) 500 486 416 366 175 X 
EPas (II{) 36.545 42.577 42.070 42.070 14.372 
Espana. (Pm) 30.964 33.286 28.236 24.911 10.688 
!fa!tce (JT) 1.410 1.580 1.310 1.368 475 
Ireland (Irish £) 209,99 215,87 212,75 139,37 72,95 
It.alia (Lire) 389.560 406.370 311.350 281.943 115.940 
Luxembourg ( FL) 10.400 10.470 8.470 7.740 3.648 
Nederland (n) 587 593 473 430 225 X 
~rturrl ( ESC) 40.79'1 43.536 39.049 - 15.184 
U~K. £) 176,14 180,18 154,38 113,87 51,44 
: 
I 
En/ in /in USS 
TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residuel B'l'S 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
!TABKLLE Superbenzin Dieselkra.f'tsto:f'f" Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
~lgique 296,39 298,26 260,71 164,00 81,86 
Danmark 29'1,36 305,93 265,90 225,88 95,93 
»,utschland 275,94 268,21 229,58 2/bt,99 96.,58 
Elias 184,19 213,58 212,04 212.,04 72,44 i.pana 272,80 293,26 248,77 219,47 94,16 
~ia!t 229,77 2JJ7 ,48 213,48 222,93 77,41 310,09 318,77 314,13 205,80 107,72 
Italia 289,58 302.,08 231,44 209,58 86,18 
Ltbcembourg 278,95 280,83 227,18 21111,fllJ en ,85 
!,derland 2B1,63 290,57 231,77 210,70 109,Z'/ 
PQrtugal 259,00 276,38 247,90 - 96,39 
OlK. 285.94 292,,50 250 .. 62 184 .. 85 83 .. 51 
C.)l;.E./E.Z.G./:K.G. 
a)..,yenne/Average/ 
Durchschnitt 268,55 282,39 234,33 209.,15 86,53 
b)tyenne tous pro- I r d its/Average for 260,35 
~products/ hschnitt aller 
ukte (4) I I I I 
ITABlAO Essence super EURO-super Gasoil mteur Ga.soil chauffage Fuel Residue! B'l'S TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
TABELLE Superbenzin Diesel.kra.f'tsto:f'f" Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
! (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 261,28 262,94 2.29,83 162.,21 72,17 
Danma.rk 262't14 269,70 234,41 199,12 84,56 
Deutschl.&nd 243,25 236,44 202.,.39 178,06 85,14 
Ell.as 162,57 188,29 186,92 186,92 63,86 
Espana 240,49 258,52 219,30 193,48 83,01 
France 202,56 226,98 188,19 196.,52 68,24 
Irela.nd 273,34 2.81,00 Z'/6,91 181,42 94,96 
Italia 255,28 266,30 204,03 184,76 75,98 
Luxembourg 245,91 247,57 200.,28 183,01 86,26 
Nederland 253,56 256,16 204,32 185,75 96,33 
Portugal 22.8,32 243,65 218,54 - 84,98 
U.K. 252,09 257,87 220,95 162,9'1 73,62 
C.E.E./1.E.C./E.G. 
JIDyenne/Ave-rage/ 
Durchscbnitt (4) 236,74 248,95 206,58 184,37 76,28 
TAXES AND DUTIES AT JUNE 91 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
l. VAT c,o B DK D HE E F" IRL I L NL p UK 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------~----------· PREM\UM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.SO 8.00 17.50 
U NLE D. GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
2. EXCISE TAX (1000 L) 
-------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F"UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
14550.00 
12400.00 
8600.00 
0.00 
0.00 
2900.00 
2250.00 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
'%. 
670.00 66:396.00 48500.00 
600.00 5:3211.00 43500.00 
444.10 19967.00 32:300.00 
58.20 19967.00 10000.00 
30.00 14332.00 1700.00 
:3179.60 
2817.40 
1635.80 
422.00 
136.70 
303.50 915060.00 
277.90 852030.00 
223.10 625620.00 
:37.JO 625620.00 
7.66 90000.00 
Excise tax 
28.6.91 
9960.00 
8960.00 
4300.00 
o.oo 
100.00 
3.6.91 
·------889. 70 949:30.00 
824.JO 82390.00 
416.JO 53540.00 
124.20 0.00 
57.42 10740.00 
258.50 
224.10 
218.70 
12.90 
9.17 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 a.co a.co a.co 0.00 a.co 900360.00 0.00 a.co 0.00 0.00 
UNLEAD. GASOLINE a.co 2.50 a.co 0.00 o.oo a.co o.oo 837330.00 a.co 0.00 0.00 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 2.50 0.00 0.00 a.co a.co a.co 625620.00 a.co a.co a.co o.oo 
HEATING GASOIL o.oo 2.50 0.00 0.00 a.co a.co a.co 625620.00 a.co a.co a.co 0.00 
HEAVY rUEL OIL(T) o.oo 2.50 a.co a.co a.co a.co a.co 90000.00 0.00 o.oo 0.00 a.co 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lief'erung van 2.000-5.000 liter. lur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den lndustriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure a 2.000 tonnes par 110is ou int6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix :f'ranco consommateurs. Pour l'lrlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for off'takes of' less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. J'Gr Irland bei 
Abna.hme von 500-1.000 t iDI llonat. 
(4) La moyenne en S/tm r6sulte d 1une pond6ration des quantit.6s consoan6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la p6riode 1989. 
The re~in S/mt ot welghting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Diirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gowichtung llit den Verbrauchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im J&hre 1989. 
Le bu~letin publie chaque semaine les prix communiqu6s par les xtats aembres, comme 6tant les plus :fr6queDlll8nt pratiqu6s, 
pole cat6gorie de consoanateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des c mparaisons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une cert&ine prudence et 
sont 1une V&lidit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des ta.ux de change, aais 6gal.ement des dif'f6rences dans 
less cifications de qualit.6 des produits, des a6thodes de distribution, des structures de march6 propres l c.baque Et.at membre 
et s la mesure ou les categories repertori6es sont repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donrm. Una 
descr ption d6taill6e de la ~thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin para.issant au d6but de chaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied. by the Member states as being the most f'requently encountered tor the specific categories 
of saie listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are ot limited validity, not only 
becaute of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality .• in -.rketing practices, in 
marke structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative of total national sales of 
a giv n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
! 
Das mlletin verotfentlicht jade Woche die von den Mitgl.ied.sstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit fur eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hiutigsten durchgefuhrte Erhebmg. 
Ein isvergleich, zwischen den Midgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Schwankung der Wecbsel.ku:rse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen um -qualititen, Vertei-
lungsbsteme, besond.ere Ma.rktstrulcturen in den einzelnen Mitglied.slii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdetinitionen 
mit dtn gesamten nationalen Verkiufen eines bestinaten Produkt.es. Eine detailierte Bescbreibung der verwendeten Methoden ist jeweits im Anha.ng des Cl-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
I 
TaljJx de change au: 
Exehange rate at: 
we+hsellrurs aa: 
1 !011ar = 
i 
1 f.cu 
i 
i 
01.07.1991 
57,2825 rB - 6,9950 CD - 1,8120 111 - 198,41 DR - 113,50 PKS - 6,1365 FF - 0,6772 E IRL -
1.545,25 LIR1!S - 2,0408 rt - 157,520 ESC - 0,6160 UKE 
42,2917 l'B - 7.93484 CD - 2,05546 11( - 225 1 068 :00 - 128,754 PES - 6.96099 :r.r - 0.768224 £ IRL -
1.526,00 LIRES - 2,31500 FL - 178,684 ESC - 0,698712 UK£ 
! 
Coit CAF d'&pprovisionnement en brut de la Co11111UJ1&Ut6 
CI cost of Cunmunity crude oil supplies 
'CI -Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Prix 
Price 18,57 I/bbl 
Preis 
Mois AVRIL 1991 
Month APRIL 1991 
Monat APRIL 1991 
Tous ~, nseignements concernant l'abonnement au 1:J.tlletin p6trolier peuvent !tre obtenus en t.6Uphonant au no. (02)235.18.39. 
Alli orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausku ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie un-ter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bu}letin publie: 
The ~lletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlfoht: 
x 1 Is. 
chaque semaine les prix hors droits et taxes A la cons~tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coot CAF mensuel coaunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque tr1mestre le coftt CAI' trimestriel pour chaque Eta.t aembre. (s6rie histor1que) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cif cost for the Colllmunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices preV&illng on the 15th of e&eh month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und A•ben in nationaler Wi.brung, Dollar und mu, die 
mona t lichen CU-Kosten der Gema i nscha.ft ( letzte verl'iigbare Da. ten) . 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationaler Wi.hrung, Dollar und nm. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quartals ror Jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
